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ABSTRACT
Abstrak. Suatu penelitian tentang karakteristik reproduksi kerbau rawa betina di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan
telah dilakukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengetahui kemampuan reproduksi kerbau rawa
betina di Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan. Lokasi penelitian ini meliputi empat desa yaitu: Pasie Kuala Asahan,
Fajar Harapan, Krueng Batee dan Pulo Ie.I. Penentuan desa penelitian dilakukan setelah dilakukan pra penelitian terlebih dahulu
dengan mengetahui informasi dari kantor kecamatan dan kepala desa setempat bahwa, beberapa peternak yang dapat dijadikan
responden memiliki ternak kerbau yang sesuai untuk diambil sampel. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei
dengan melibatkan 40 peternak kerbau rawa betina sebagai responden. Penentuan responden secara purpossive  sampling, dengan
persyaratan minimal peternak memelihara lebih dari dua ekor kerbau yang telah beranak dua kali dan pengalaman peternak lebih
dari satu tahun. Data yang dikumpulkan yaitu karakteristik reproduksi kerbau mencakup: umur pubertas, umur pertama dikawinkan,
umur beranak pertama, jarak beranak, rasio jenis kelamin kelahiran anak jantan dan betina dan persentase anak kerbau jantan dan
betina.  Data yang diperoleh dianalisis dengan cara menghitung nilai rataan dan persentase, dan dijelaskan secara deskriptif. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa umur pubertas kerbau di Kecamatan Kluet Utara adalah pada 36,61 bulan, umur kawin pertama
37,02 bulan, rata-rata umur kerbau melahirkan anak pertama sekali pada umur 47,48 bulan, dengan rata-rata jarak kelahirannya
18,26 bulan, sex rasio anak jantan dan betina 1:1,2.
